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ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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ЗМІСТ [мовою оригіналу]:  
8.1. Основные научные результаты. 
8.2. Практическая ценность. 
8.3. Вклад в подготовку научных кадров и учебную работу вуза.  
8.4. Перечень научных публикаций, докладов на конференциях, семинарах. 
8.5. Рекомендации по продолжению тематики данного исследования. 
 
У повному обсязі матеріали рукописи в комп'ютерній верстці в складі депонованого звіту 
про НДР надаються за договором з організацією державної реєстрації та обліку НДДКР: 
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) [сайт: <http: 
//www.uintei.kiev. ua>, адреса: 03171, м. Київ-171, вул. Антоновича, 180]. 
 
 
 
 
 
 
